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SOUTH CAMPUS 
SUNDAY, MAY 15, 1977 
FIVE O'CLOCK 
Program 
President Robert S. Eckley, Presiding 
President Emeritus Lloyd M. Bertholf, l11ace Bearer 
Prelude-Fanfare 
"Sing Aloud to God Our Strength" -Psalm 81: 1 
John Cook 
Gregory Fletcher, Organist 
Prelude and Fugue in D Major, BWV 532 J obann Sebastian Bach 
James Culver, Organist 
*Processional-Symphony VI: Allegro Charles-Marie lVidor 
Professor David Gehrenbeck, Organist 
*The Star Spangled Banner 
* Invocation 
Solo-Two A. E. Housman Songs (1927) 
We'll to the Woods No More 
In Boyhood 
THE REVEREND JACK B. NORTH 
John Ireland 
David C. Rayl, Tenor 
Presentation of Speaker 
"Frustration or Opportunity?" 
Conferring of Degrees 
Bachelors of Arts 
Bachelors of Science 
Bachelors of Science in Nursing 
Bachelors of Fine Arts 
Bachelors of Music 
Bachelors of Music Education 
A warding of Honorary Degree 
Announcement of Honors 
* Alma Wesleyana 
PRESIDENT ROBERT S. ECKLEY 
HAROLD B. STEELE 
President, Illinois Pam7- Bttreau 
PRESIDENT ROBERT S. ECKLEY 
DEAN WENDELL W. HESS 
DEAN WENDELL W. HESS 
PROFESSOR ALBERTA HILTON 
PROFESSOR JOHN MULVANY; PROFESSOR CAROLE BRANDT 
PROFESSOR ALBERT C. SHAW 
PROFESSOR ALBERT C. SHAW 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with uS linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
-W. B. Schultz 
*Benediction THE REVEREND DONALD L. LOWE 
* Recessi onal-Litanies Jehan Alain 
Dennis Siltman, Organist 
* Audience will please stand. 
@ Gail Jeannette Carter 
Peter Frederick Gesell 
®* Helen Marie Lester 
® Claudia Whaley Brogan 
@ Kevin Dunn 
®* Jayne Elyse Halsne 
Susan Leslie Hill 
® Susan Kay Idleman 
© Richard Dane Drexler 
Gregory Stuart Fletcher 
Edward Leon Bergmeier 
Steven Jack Briggs 
© Elizabeth Joyce Bull 
© Miriam Caldwell 
®* James Leon Culver 
© Sandra Joy Erickson 
®* Carol Ann Everhart 
® Angela Mary Evelyn Fleck 
::: Phi Kappa Phi Members 
® Summa Cum Laude 
® Magna Cum Laude 
©Cum Laude 
@ Candidate for Degree in August 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Bachelor of Fine Arts 
Art 
Terry Lee Lundberg 
Mary Grace Moore 
Sharon Kay Rocke 
Drama 
© Jennifer Ellen Jarman 
® David Ward Larson 
Lora Jeanne Martens 
Edith Marie Patterson 
© Richard Ernest Poshard 
Bachelor of Music 
® Jeffery 1. Norris 
®* David Charles Rayl 
Bachelor of Mttsic Education 
© Anna Paulette George 
@ Susan Lynn Guenzler 
Kathryn Ann Hartzler 
Patrick 1. Henry 
Kathleen Elizabeth Herbst 
® Karen Anne Huffstodt 
© George William Jones Jr. 
Elaine Kay Marshall 
Therese Marie Staskiewicz 
© Nancy 1. VanKanegan 
@ Heather Ann Walker 
Anna Marie Randall 
Linda Jane Thomley 
® Heidi Ann Wagner 
Randy R. Workman 
® * Joan Elizabeth Schui tema 
@ LeAnne Sue Stafford 
© Brenda Beth Maurer 
Beverly Patryce Mayes 
® Diana Sue Oleson 
Susan M. Wilken Robertson 
® Carol Marie Routh 
Dennis Alan Siltman 
® Gail Ann West 
®* Nicki Lynn Wine 
@ Joy Lynn Abbott 
@ J. Marc Albright 
Kim Albright 
® Robert R. Andrews 
® Barbara Ann Bahnsen 
James D. Bahr 
Rita Coleen Bauer 
© Paul Huston Beach 
® Lois Eleanor Bensen 
Steven Joseph Beranek 
David Ernest Beseke 
© Mark Alan Best 
Jeri Lynne Bidle 
Pamela 1. Birmingham 
@ Laura Denyse Bivins 
®* Michael Alan Blood 
Garth 1. Bock 
Lorinda Anne Boecker 
Brandon Charles Bosshardt 
@ Kevin Rudy Bower 
@ Linda Linn Brace 
Michael Bradley 
® Jay A. Brandt 
Steven Dale Brant 
Susan BrashIer 
© Constance 1. Breach 
James Robert Brown 
@Mary Virginia Brown 
® Andrew Craig Buchanan 
Susan Carol Casurella 
James Fredric Causey 
Mary Lynn Cheslic 
Milton John Clark 
Jean Elaine Cooper 
Michael Lynn Cooper 
Jane Elizabeth Cross 
David M. Cunningham 
Thomas Wayne Cunnington 
®* Walter John Cygan 
® Bruce Robert Danz 
Gregory James Davis 
Lori Joan Dixon 
James Gary Eldred 
Richard Craig Emerson 
Dale Albert Engel 
Thomas William Erdman 
John Thomas Evans 
Dana Mark Farley 
@ Robert Jordan Ficklin 
© Nancy Lucile Fitch 
Patricia J. Fogel 
© Patricia Marie Fox 
® Barbara Elaine Frank 
Pamela Joyce Frederick 
Cheryl Lynn Gaines 
Marcia Jean Gerace 
®* Herbert A. Getz 
William Mark Giese 
Emilio Ivan Soler Gimenez 
Carol Marie Glover 
© Barbara Jean Goff 
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, ILLINOIS 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Bachelor of Arts 
®* Mark David Griffith 
(8)* Herbert James Guarascio 
®* Jeffrey W. Gunn 
®* Jayne Elyse Halsne 
Lynn Marie Hansen 
Barbara Ann Olson Harpole 
@ William Douglas Havlik 
Jacquelyn Sue Heinlein 
Martha Ann Henderson 
Brad Henning 
® Ruby Marie Heuring 
Mark Edward Hewett 
© Sue A. Hogren 
@ Steven Edward Howarth 
© Dominic Imburgia 
David Ray Jacobs 
© Susan Mary ] aros 
® Andrew Joseph Jaske 
(c) James Gerard Jensen 
© Patricia Jeanne Johnson 
® Cynthia Jean Johnston 
Jon David Jones 
®*Leo John Jordan 
@ Joyce Ann Keller 
© Evan Bennett Kellogg 
Dennis Randolph Kerfoot 
Patrick Kevin Kosher 
Donald Edward Krause 
Michael David Kumbalek 
Denise Michelle Lakis 
Gary D. Lawson 
Jeffrey Lynn Lenz 
ThQmas Ronald Logsdon 
® Debra Dawn Lowe 
© Duane Allen Ludwig 
John Albert Lust 
@ Raymond M. Maciejewski 
® Louella S. MacMurdo 
Steven Jay Mahany 
James Alan Mattingly 
Christopher William Maurer 
Nancy Ann McCaughey 
® Richard D. McCoy 
Holly Joy McCracken 
Debra Lou McCray 
Lynn Ann McCrea 
© Robert Craig McKenna 
© Mary Kathleen Meinert 
@ David Scott Meng 
Marcus S. Mercer 
@ Lisa Anne MiilIer 
Sally Ann Mills 
© Linda Anne Misewicz 
© Cory Ann Mooney 
Darryl Moore 
© Karen Denice Morgan 
@ Paul Eugene Morgan 
Carl Ross Mowery 
Barry S. Mueller 
Judith Lynn Neal 
Deborah Lynn Neustrom 
® Rebecca Susan North 
®* Karen Alice Pachyn 
Anne Michelle Padwojski 
Jan Elizabeth Parsons 
® Kathy Janette Payne 
@ Clark Reynolds Pearce 
Susan Kay Pech 
® Lisa Jean Tipler Pieper 
David 1. Pitelka 
Stephen Gregory Plast 
@ Gregory A. Poland 
Jeffrey Paul Raab 
@ Kay Elaine Rasane 
Randall William Reese 
®* Andrew Francis Rex 
®* Steve Michael Reynolds 
Joseph David Rivera 
Robert Earl Roberson 
Patricia Ann Robinson 
Kristie A. Rostagno 
®* Paul James Royalty 
@ James Storrs Ryan 
® * Randy Craig Saliares 
@ Dianne M. Schafer 
Kimberly Jane Schenk 
®* Reid Edward Schlager 
Douglas Edwin Schroeder 
Richard Alan Schweninger 
© Laurie Ann Scott 
Brenda R. Shaffer 
© Beverly E. Shields 
William D. Shotwell 
Kanalei Shun 
© Joe Lee Simkins II 
Lucy Marie Simkins 
® Sandra Ann Sojka 
®* Robert M. Spear 
Susan Jane Sporer 
© James A. Sprague 
@ Michael Blaine Sprague 
Connie Lynn Statler 
Robert Craig Stephan 
01 Cathy Jean Stevens 
® Sue Ann Stewart 
({zj Karen Lynn Storm 
® Charles E. Stuckey 
Mary Ellen Sullivan 
William Allen Tammen 
@ Carlina Tapia-Ruano 
Steven Michael Thomas 
®* Mathew T. Timm 
Anthony Tolbert 
Linda Elayne Tracy 
Wendellyn Ann Tripp 
® Janet Louise Trone 
Phillip Harold Van Hoveln 
®* Vivian Suzanne VanRoekel 
Anna Lee Veen 
Cheryl J. Wadsworth 
Bettie Sue Waldron 
Michael Robert Walsh 
© Eric L. Warren 
@ Jeffrey Scott Webster 
®* Carol Whitehurst 
John H. Willard 
John Clark Ahlrich 
Delbert V. Baker Jr. 
© Allan Huette Bates 
Bruce A. Brennan 
Arthur B. Carey 
Joseph Henry Chasco 
@ Hal Thomas Chiodo 
Rocke Stephen Cooper 
Dennis Ray Daniels 
Charles Val Dannewitz 
Elliot Stevenson Denney II 
Jeanne Lynn Eckhoff 
Douglas Alan Francis 
© Richard William Geddes 
Allan R. Goss 
© Gloria June Ayyad 
® Carole Basista 
© Kathy Jo Lehman Booker 
Cheryl Ann Brandt � 
Reneta Marie Chwalisz 
Lucinda A. Cline 
@ Deborah Verlene Davis 
(M) Paula Kay Dipazo 
© Gynel A. Dole 
Laura Marie Donnan 
Linda R. Dynes 
®* Sara Eckert 
Donna Mae Eddy 
®* Janet Lea Finnestad 
Kathleen Snodgrass Freeman 
Bachelor of Arts (C ontilltled) 
Keith Martin Wilson 
@ Phillip Timothy Wilson 
Eugenie Anita Wuethrich 
Bachelor of Science 
@ Pamela W. Harris 
Douglas Doran Hawbecker 
J ames Scott Hoskinson 
Melody Ann Hayslette Jackson 
Karla Faye Jolley 
Donald E. Kiper 
Robert Michael Knapp 
Elizabeth Ann Larey 
John Patrick Lenahan 
Jeffrey Alan Luhring 
James Joseph Maki 
James Richard Molinari 
Thomas John O'Rourke 
Allason Nathaniel Owens II 
Russel Kime Ramsey 
Gary Dale Raymer 
Bachelof of Science in NUfsing 
Sandra Kay Futhey 
Diana Jean Haag 
Janis Jean Handke 
Judy Marie Harrington 
Judith Elizabeth Houchens 
Karla Kay Ingalsbe 
Suzanne E. Jacus 
Elizabeth Ann Janke 
Constance Sue Johnson 
Susan Lynn Johnson 
© Jacqueline Gay Keho 
Mary Ann Kendra 
®* Connie Louise Kessler 
Mary Ann Kottendorf 
Kathryn Moy Leong 
Robert Scott Wurthman 
Guy Richard Wych 
Robert Allen Young 
Glenn E. Zwanzig Jr. 
Michael R. Rinker 
James L. Roberts 
Glenn Thomas Sasveld 
Mark Frank Schultz 
@ Jeffrey Day Seyller 
Timothy Lynn Siegworth 
Jack Wayne Sikma 
Gerald S. Smith 
© Eric James Snikeris 
Carlton Sherman Stubbs 
Douglas Edward Troutman 
John Darold VanFleet 
Hudson Alan Venerable 
Michael Wayne Wagers 
Jan Marie Williams 
®* Valerie Jean Ludwig 
Mary Louise C. Middendorf 
® Debra Ann Nelson 
Carol Louise Neufeld 
Sarah Jane Plumb 
Deborah Jean Reif 
© Kim M. Schafer 
Deborah Lynne Slayton 
Doris Kay Smith 
© Nancy Ann Stoerzbach 
© Margaret M. Thomas 
®* Lyn Joy Tomlinson 
Rebecca Fay VanEkeren Q 
Margo Reed Watkins 
© Carol Louise Ziegler 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Laws 
Harold B. Steele 
GRADUATION WITH SPECIAL DEPARTMENTAL HONORS 
Name Field 
David Charles Rayl Music 
Leo John Jordan History 
Robert A. Bajek 
Edward Allen Erickson 
Marie-Caroline Hesteau 
Carole Ruth Jones 
Janet Lee BiIIik 
Scott W. Cantrell 
Title of Research Project or Thesis 
"Dieschone Mullerin": The Creative Genius of Wilhelm Muller and 
Franz Schubert 
To Take a Promise from the Past and Hand a Tradition to the Future: 
The Irish Separatist Thought of Padraic Pearse and James Connally 
August Graduates 1976 
Bachelor of Arts 
James Michael Jones 
Wayne B. Light 
David Robert Simmer 
Brad Louis Suprenant 
Bachelor of Science 
W. Mark Dalton 
Gilbert William Douglas Jr. 
Bachelor of Fine Arts 
Art 
Valerie Georgette Albee 
Drama 
James Edward Mosiej 
Bachelof of Music 
Dennis Bubert 
Bachelor of Music Education 
Luanne Dorothy Smith 
Michael W. Veech 
Master of Music 
Mary Hall Hartnell 
Mary Anne Joseph 
William C. McConnell 
J ama Patrice Weinkauf 
Michael S. Wolski 
Ellen Radcliffe Woods 
Ellen Louise Ebert 
